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Salah satu metode penemuan kasus malaria yang dilakukan adalah menggunakan mikroskop. 
Malaria di kabupaten Batang Hari tahun 2005. 2006, 2007 menempati peringkat empat besar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan mikroskopis malaria pada 
tugas puskesmas di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas pemeriksa mikroskopis 
malaria dengan jumlah total 18 orang Kemudian sampel diambil sebanyak 16 orang. 
Pengambilan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan Analisa yang dilakukan adalah 
analisa yang dilakukan adalah analisa deskripsi dari masing-masing variabel. Hasil penelitian 
ini menunjunkkan bahwa dari 16 orang diobservasi yang terampil adalah perempuan, umur 
muda, pendidikan analis, beban kerja ringan, masa kerja lama. Jumlah petugas yang terampil 
7 orang (43,7%), tingkat pengetahuan baik 8 orang (50%)), ratenya ratenya 20,3%, berubah 
13,4%, positif palsu 26,9%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan 
mikroskopis malaria di Kbupaten Batang Hari masih belum baik.  
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